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Pradipta Ardi Prastowo. PERBEDAAN PENGARUH MODIFIKASI MEDIA 
LATIHAN MENGGUNAKAN RAKET MINI DAN RAKET STANDAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR SERVIS PANJANG, LOB DAN SMASH 
BULUTANGKIS USIA ANAK SEKOLAH DASAR KELAS 5 SAMPAI 
DENGAN KELAS 6 PADA PERSATUAN BULUTANGKIS TRI STAR 
KARANGANYAR. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Negerin Sebelas Maret Surakarta, Januari 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
modifikasi media latihan menggunakan raket mini dan raket standar terhadap hasil 
belajar servis panjang, lob dan smash bulutangkis usia anak sekolah dasar kelas 5 
sampai dengan kelas 6 pada persatuan bulutangkis Tri Star Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pemain bulutangkis anak usia sekolah dasar kelas 5 sampai dengan 
kelas 6 Persatuan Bulutangkis Tri Star Karanganyar tahun 2014 sebanyak 40 anak. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sebanyak 22 
anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi 
dan arsip. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah T 
Score, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data tes awal kelompok 1 
dan 2 yaitu thitung = 1.371 <  t table =2.228 tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
pada tes awal kelompok 1 dan 2. Analisis tes awal dan tes akhir kelompok 1 yaitu 
thitung = 4.812 > t table =2.228 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
pada tes awal dan tes akhir kelompok 1. Analisis tes awal dan tes akhir kelompok 
2 yaitu thitung = 1.561 < t table =2.228 yang berarti terdapat perbedaan yang 
signifikan pada tes awal dan tes akhir kelompok 2. Analisis data tes akhir 
kelompok 1 dan 2 yaitu thitung = 2.761 > t table =2.228 yang berarti terdapat 
perbedaan yang signifikan pada tes awal dan tes akhir kelompok 1 dan 2.  
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Ada perbedaan pengaruh 
penggunaan raket mini dalam pembelajaran terhadap hasil belajar servis panjang, 
lob dan smash bulutangkis usia anak sekolah dasar kelas 5 sampai dengan kelas 6 
pada persatuan bulutangkis Tri Star Karanganyar. (2) Penggunaan raket mini 
dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar 
servis panjang, lob dan smash bulutangkis usia anak sekolah dasar kelas 5 sampai 
kelas 6 pada persatuan bulutangkis Tri Star Karanganyar (Kelompok 1 yang diberi 
perlakuan pembelajaran menggunkan raket mini mengalami peningkatan hasil 
belajar sebesar 8.243% dan Kelompok 2 yang diberi perlakuan pembelajaran 
menggunkan raket standar mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 2.012%) 
 









Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika 




Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan, akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan. 
(Penulis) 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.  
(Lessing) 
 
Punggung pisau pun bila diasah akan menjadi tajam. 
(Penulis)  
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